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Членукорреспонденту РАН
профессору 
Могели Шалвовичу Хубутия 70 лет
Professor M. Sh. Hubutiya is 70
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Anniversary
Могели Шалвович Хубутия, 1946 года рождения,
доктор медицинских наук с 1992 года, профессор по спе
циальности «трансплантология и искусственные орга
ны» с 1997 года, членкорреспондент РАМН по специ
альности «Трансплантология и искусственные органы» с
2011 года. Ученик научной школы академика В. И. Шу
макова, проработавший под его началом более 20 лет.
С 2006 года по настоящее время является директором
НИИ СП им. Н. В. Склифосовского, а также заведую
щим кафедрами трансплантологии и искусственных ор
ганов МГМСУ им. А. И. Евдокимова и физики живых
систем МФТИ.
М. Ш. Хубутия — автор более 500 научных работ,
12 монографий, книг, руководств, 6 учебных пособий,
8 изобретений, 23 патентов. 
Научные исследования и вклад профессора
М. Ш. Хубутия в медицинскую науку и практическое
здравоохранение связаны со становлением и развитием
в нашей стране трансплантологии и решением пробле
мы искусственных органов. Им разрабатываются науч
ные направления по трансплантации сердца, печени,
почек, поджелудочной железы, легких, мультиорганной
трансплантации, по разработке научных основ трупно
го донорства, созданию и применению искусственных
органов, изучению физиологических и патофизиологи
ческих процессов при трансплантации органов, хирур
гическому лечению острой и хронической сердечной
недостаточности, научных и организационных основ
скорой и неотложной медицинской помощи. 
М. Ш. Хубутия является одним из пионеров по
трансплантации сердца в нашей стране, в его работах
обобщен первый опыт таких операций, изучены фунда
ментальные механизмы отторжения аллотранспланта
та, описаны особенности физиологии и патофизиоло
гии трансплантированного сердца. Цикл его работ
посвящен изучению проблем ксенотрансплантации и
созданию искусственных органов, механических клапа
нов сердца, новых видов кардиостимуляторов, исполь
зованию вспомогательного кровообращения при острой
и хронической сердечной недостаточности.
Последние 5 лет исследования М. Ш. Хубутия по
священы фундаментальным и прикладным направле
ниям трансплантации органов и тканей. Совместно с
МФТИ создан и успешно прошел клинические испыта
ния материал на основе кожи генномодифицированных
свиней, применяемый для лечения ожоговых ран. Сов
местно с МГТУ им. Н. Э Баумана разработана техноло
гия производства гемосорбентов из промышленных ак
тивированных углей для селективного извлечения из
крови свободного гемоглобина с целью приведения за
готавливаемых компонентов крови требованиям регла
мента. Под руководством М. Ш. Хубутия создан элект
рохимический метод измерения редокспотенциала в
плазме крови для ранней диагностики осложнений у
пациентов с трансплантированными органами. 
М. Ш. Хубутия проведены исследования по пато
генезу и профилактике послеоперационных осложне
ний при пересадке печени, почек, поджелудочной желе
зы, мультиорганным трансплантациям, разработке
принципов кровосберегающих технологий при транс
плантации печени, изучению возможностей пересадки
печени при злокачественных поражениях и при цирро
зе печени вирусной этиологии. Им разработаны и внед
рены усовершенствованные схемы иммуносупрессив
ной терапии при пересадке печени, почки и
поджелудочной железы. Предложенные им методы им
муносупрессивной монотерапии при трансплантации
органов дали хороший медицинский, социальный и
экономический эффект от внедрения. М. Ш. Хубутия
разработаны современные воззрения на расширение
критериев по использованию доноров для транспланта
ции печени. 
Им подготовлены и созданы научноорганиза
ционные основы, как кадровые, так и материально
технические, для успешного старта и развития
трансплантационных программ на базе НИИ СП им.
Н. В. Склифосовского. Являясь высококлассным по
ливалентным трансплантологом, он первым провел в
Институте трансплантации сердца, почек, поджелу
дочной железы, продолжил пересадки печени. Под
его руководством впервые в стране бригадой отече
ственных хирургов проведены успешные трансплан
тации легких, в т.ч. у больных с муковисцидозом, на
чаты также пересадки кишечника. За последние 3
года им лично выполнены около 300 операций по
трансплантации различных органов, а также более
100 операций на открытом сердце с хорошими кли
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ническими результатами. Средняя продолжитель
ность жизни этих больных после пересадки органов
соответствует мировым показателям в этой области.
Достаточно большое количество трансплантаций вы
полнено больным, находящихся в состояниях угро
жающих жизни.
Под его руководством ведутся научные исследо
вания по хирургической коррекции приобретенных по
роков сердца, расслаивающей аневризме аорты, другой
сложнейшей экстренной патологии сердечнососудис
той системы. При его активном участии совместно с со
трудниками кафедры МФТИ проведены научные ис
следования по созданию отечественного аппарата для
временной поддержки кровообращения и длительной
постоянной имплантации для лечения тяжелых форм
сердечной недостаточности. Данный аппарат с хороши
ми клиническими результатами апробирован и внедрен
как в НИИ СП им. Н. В. Склифосовского (8 конструк
ций), так и в других городах РФ (18 конструкций). Он
является одним из примеров импортозамещения доро
гостоящих медицинских приборов на отечественную
продукцию.
С 2009 года Институт скорой помощи им. Н. В. Скли
фосовского осуществлял функцию головного учреж
дения в стране по проблемам скорой и неотложной
медицинской помощи, проводя координацию науч
ных исследований по данному направлению в стране
среди профильных НИУ и кафедр Вузов в рамках На
учного совета РАМН и 6 проблемных комиссий. 
Все годы руководства Институтом М. Ш. Хубутия
много времени и сил отдает организации и оказанию
скорой высококвалифицированной медицинской помо
щи наиболее тяжелому контингенту больных при мас
совых поступлениях пострадавших в результате чрез
вычайных ситуаций не только в Москве, но и в стране, с
проведением консультативной и лечебной работы на
месте катастроф.
За последние 5 лет М. Ш. Хубутия проведена оп
тимизация структуры Института скорой помощи им.
Н. В. Склифосовского за счет реорганизации и созда
ния новых структурных подразделений, таких как реги
ональный сосудистый центр, являющийся головным по
г. Москве, отдел неотложной кардиологии и сердечно
сосудистой хирургии с отделением неотложной кардио
хирургии, вспомогательного кровообращения и транс
плантации сердца, клеточных и тканевых технологий с
2 лабораториями, отделений неотложной кардиологии
для больных инфарктом миокарда, пересадки почки и
поджелудочной железы, а также серьезной реорганиза
ции принципов работы приемного отделения. 
Значительно расширены научные исследования по
всем этим направлениям. В практику Института посто
янно внедряются новые высокоэффективные лечебные и
диагностические технологии, ряд из которых разработан
и создан в стенах НИИ СП им. Н. В. Склифосовского.
Это новые технологии по использованию клеточных тех
нологий, в частности в комбустиологии, в неотложной
хирургии и трансплантологии, метод экстракорпораль
ной оксигенации при тяжелых формах легочной патоло
гии. Внедряются новые эндоваскулярные и гибридные
технологии в неотложной кардиологии, нейрохирургии
и сердечнососудистой хирургии. Использование высо
котехнологичных методов нейровизуализации, тракто
графии и нейронавигации позволило проводить ради
кальные операции по удалению труднодоступных
злокачественных опухолей, а также патологически изме
ненных участков головного мозга для устранения при
ступов тяжелой фармакорезистентной эпилепсии. 
М. Ш. Хубутия ведет большую научнообществен
ную работу являясь, членом профильной комиссии по
скорой помощи МЗ РФ, председателем Ученого и дис
сертационного советов НИИ СП им. Н. В. Склифосов
ского, главным специалистомтрансплантологом ДЗМ.
Избран президентом 2 научных обществ — «Общества
трансплантологов» и «Общества врачей неотложной
медицины».
За последние 5 лет под эгидой этих 2 научных об
ществ проведены 2 съезда врачей неотложной медици
ны, в которых приняли участие более 2 тысяч специали
стов, и 15 крупных научнопрактических симпозиумов
с международным участием для решения важнейших
задач скорой и неотложной медицинской помощи и
трансплантологии.
Под его руководством учреждены 2 научнопрак
тических рецензируемых издания, входящих в Пере
чень ВАК РФ: Журнал «Трансплантология» и Журнал
им. Н. В. Склифосовского «Неотложная медицинская
помощь», главным редактором которых он является, он
состоит также членом редколлегий 5 других научных
журналов. 
М. Ш. Хубутия создал свою научную школу учени
ков и приверженцев, под его руководством и при консуль
тации защищены 2 докторских и 21 кандидатская диссер
тация. Его лекции как заведующего кафедрами,
посвященные использованию высоких медицинских тех
нологий в неотложной медицине и трансплантологии, вы
зывают большой интерес студентов МГМСУ им. А. И. Ев
докимова и Московского физикотехнического института.
Заслуги М. Ш. Хубутия как крупного ученого и
организатора известны за рубежом. Он является чле
ном международного общества трансплантологов, ака
демиком Европейской академии информатики.
В 1998 г. за внедрение в клиническую практику
трансплантации сердца удостоен Премии правительст
ва РФ в области науки и техники, лауреат премии мэ
рии г. Москвы (2008 г.). Награжден орденами «За заслу
ги перед Отечеством» (4 и 3 ст.), «Почета», удостоен
почетного звания «Заслуженный врач РФ».
